











ɭɫɥɭɝ 740 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨ














ɪɟɧɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ
ɦɵɣɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɫɭɬɶ 7RWDO 4XDOLW\ɫɢɬɟɦɵ0DQDJHPHQW ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɤɥɸɱɟɜɵɦɤɚɱɟɫɬɜɩɨɧɹɬɢɟɦ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɰɹ ɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɫɬɪɚɯɨɜɧɢɟɧɚ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟɭɥɱɲɢɬɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɤɥɢɟɧɬɨɜɫɚɦɨɟ ɂ ɷɬɢɦ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɢɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɬɨ ɡɚ ɫɭɬɶɸ ɚɤɨɣɩɨɤɭɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɭɬɶɸɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɚɹ ɷɬɨɦɪɚɛɨɬɚɪɵɧɨɤɤɚɤɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɨɛɧɨɣ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɢɬɟɦɵɤɚɱɟɫɬɜɨɦɛɭɪɧɨɟ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸɭɫɥɨɜɢɣɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯ
ɷɬɨɫɚɦɨɟɭɥɱɲɟɧɢɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɢɦɟɧɸɛɭɞɟɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɜɨɰɟɥɶɸɝɥɚɜɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɨɥɠɧɤɨɧɰɟɩɰɢɹɨɩɢɪɚɟɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɞɬɟɥɣɛɟɪɟɬ ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɤɢ ɜ
ɱɬɨɛɵɪɚɛɨɬɫɬɢɥɶɚɯ ȼ ɒɟɯɚɪɬɚ :DOWHUɱɚɫɬɨ 6KHZKDUW ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɜɟɥɞɥɢɬɟɶɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɢɤɥɚ















Проконтролируйте ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɥɢ ɞɚɜɧɨɬɟɫɬɨɜɵɟɬɚɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ







ɧɨɣ ɱɚɫɬɶ ɜɚɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɠɟ ɭɞɨɜɥɟɬɪɧɢɹ ɟɣɫɬɜɭɣɬɟ ɱɬɨɛɵ ɜɨɜɥɟɱɶ ɬɹɠɟɥɚɞɪɭɝɢɟɞɚɟɬ
ɥɢɰɚ ɞɪɭɝɢɟɫɬɚɧɞɪɯɨɬɞɟɥɵɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɞɚɧɵɣɤɥɢɟɧɬɨɜɜɨɡɦɠɧɫɬɢɱɶɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɩɨɬɪɟ
ɛɭɟɬɫɹ ɜɚɦ ɩɪɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɦ ɧɟɞɪɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɦɩɪɨɫɬɨɞɚɥɶɲɟɦɨɝɭɬ ɢɡɜɥɟɱɶɰɟɥɶɸ
ɩɨɥɟɡɧɵɣɨɩɵɬɢɡɜɚɲɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɜɨɡɧɢɤɟɹ ɧɟɞɪɟɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɣ

















ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С ПОЗИЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɰɟɧɵ±ɜɨɩɪɨɫɨɱɟɧɶɳɟɩɟɬɢɥɶɧɵɣɞɥɹɩɪɨɞɚɜɰɚɢɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɬɚɤɤɚɤɢɦɟɧɧɨɨɬɰɟɧɵɡɚɜɢɫɹɬɢɯɞɨɯɨɞɢɩɪɢɛɵɥɶȼɫɢɬɭɚ
ɰɢɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɩɪɨɞɚɜɟɰɹɜɥɹɹɫɶɰɟɧɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦɭɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɰɟɧɭɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɭɸɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɰɟɧɵɫɩɪɨɫɚ
ɢɰɟɧɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɰɟɧɚɧɚɨɞɢɧɢɬɨɬɠɟɬɨɜɚɪɛɭɞɟɬɜɚ
ɪɶɢɪɨɜɚɬɶɜɧɟɛɨɥɶɲɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɪɚɡɦɟɪɤɨɬɨɪɨɝɨɦɨɠɟɬɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬɬɚ
ɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɤɚɤɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶɦɚɪɤɚɬɨɜɚɪɚɢɥɢɩɪɨɞɚɜɰɚɥɨɝɢɫɬɢɤɚɦɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
